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The overview begins with the bold vision for space exploration set out by President Bush 
in 2004. A brief description of the proposed systems architecture is presented along with 
an animation showing the various stages and phases of a mission. The overview 
concludes with latest roadmaps for the Upper Stage. 
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